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ABSTRAK 
Erwan Priambada, E0011118, 2016. KAJIAN YURIDIS  PENYELESAIAN 
WANPRESTASI PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA 
PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIBA BANTUL. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana telah disebutkan, 
perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, 
yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. 
Pelaksanaan perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan manajemen 
klub Persiba Bantul sudah dilaksanakan secara penuh atau tidak sama sekali. Objek 
dari penelitian ini untuk mengetahui (1) bentuk perlindungan hukum bagi pemain 
yang mengalami keterlambatan gaji (2) bentuk penyelesaian seperti apa yang baik 
untuk mengatasi wanprestasi yang saling menguntungkan. 
Penelitian ini dilakukan di Mess Klub Persiba Bantul. Penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara langsung kepada pemain Persiba Bantul di tempat tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang bisa 
dilakukan pemain Klub Persiba Bantul melalui dengan non litigasi, litigasi, 
arbitrase maupun pihak ketiga. Adapun manajemen Klub Persiba Bantul dalam 
melaksanakan suatu kewajibannya melakukan pembayaran gaji pemain masih 
sering terlambat. Maka langkah yang dilakukan oleh manajemen klub Persiba 
Bantul yaitu dengan cara melakukan negosiasi kepada para pemain dan kemudian 
membayar setengahnya terlebih dahulu atau membayarnya double di bulan 
berikutnya. 
Kata Kunci :  Pemain Sepak Bola, Perjanjian Kontrak, Wanprestasi. 
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ABSTRACT 
Erwan Priambada, E0011118, JURIDICAL STUDY ON TORT SETTLEMENT 
OF THE CONTRACT AGREEMENT BETWEEN PROFESSIONAL 
SOCCER PLAYERS AND PERSIBA BANTUL SOCCER CLUB. Skripsi: The 
Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta 2016. 
Agreement is an act by which one or more persons bind himself to one or more 
other people. It has been mentioned previously, the agreement is one of the sources 
of the engagement. The agreement arises engagement, which creates an obligation 
on one or more parties to the agreement. 
Implementation of the employment contract between the players with Persiba 
Bantul Soccer club management has been conducted fully or not at all. The object 
of the study is to examine (1) the form of legal protection for players who are 
experiencing a delay in salary (2) form completion as what tort to overcome both 
mutual benefit. 
This research was done at the Persiba Bantul Mess. The author uses data collection 
techniques of field research by conducting interviews to Persiba Bantul players. 
The results showed that the form of legal effort can be done by the players of Persiba 
Bantul through non-litigation, litigation, arbitration or third party. Moreover, in 
implementing an obligation, Persiba Bantul Soccer Club management is often too 
late to make a payment for players’ salary. Therefore, the steps taken by the 
management of the club are negotiating to the players and then pay a half in advance 
or double in the next month. 
Keywords : Soccer players, Contract agreement, Tort. 
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